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???? mood????????????????????????????
??? modality????????????????????????????
???????????????????????? irrealis???????
?? subjunctive????non-factivity?Lyons 1977: 795??non-actual?Chung & 
Timberlake 1985: 241??non-assertion?Bybee et al. 1994: 239??irrealis-assertion 
(being asserted with doubt, as hypotheses; being weekly asserted)?Givón 1982: 24; 
1994: 268??????????????????????????????
???? irrealis???????????
???????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2?????????? ?? ?
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Johnson????????“the situation […] being part of some projected course of events 
which has not yet been actualized”, “projected situations”, “hyphothesized states of 
affair”, “non-historical facts”, “imminent action” (ibid.: 146, 157) ???????
???????????????????Johnson? the existential status of 
situation???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
???? จะ?????????????????? จัก?????????
?? จัก?????????????????????????????? จะ
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
จะ????????????? Diller???????????????????????
Diller????????????????จะ????? ‘intend, consider’ ????????
จัก??????? จะ?????????????????????????
???????????????????? ?? ??????????????
??? Diller?????????????จะ??????? ‘desire, intend’? ??????
? จัก????????Proto-Tai??? ‘recognize, know’??????????
?????????จะ?????????????????????????
?? ????? ?? ????????? จัก???????????????? ?
????? ?? ???????? จะ???????????????? จัก?
จะ?????? ?? ??????????? ????????????Bybee et 
al.??????? ??????????????????????????????????
???????????? จะ?????????????????
3????????????????
desire > intention > future > irrealis > (irrealis-complement formative)
?????? จะ??????????????????????????
???????????????????? ??????????? ??? ??
?????????????? จัก? จะ????????????????
? จะ??????????????????????????????จัก?
จะ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????? จัก?จะ?????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????? จ ัก????
จะ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????
?????????????
?????????
??????? ใครจักใครคาชาง คา    
??????? ใครจักใครคามา คา
 ใครจักใครคาเงือนคาทอง คา
??????? มันจักกลาวเถืงเจาเถืงขุนบไร
??????? เมื่อจักเขามาเวียง เรียงกันแตอรัญญิกพูนเทาหัวลาน
??????? ใครจักมักเลน เลน
??????? ใครจักมักหัว หัว
 ใครจักมักเลื่อน เลื่อน
??????? เมืองสุโขทัยนี้ มีดั่งจักแตก
??????? หาคนจักเสมอมิได
4?????????? ?? ?
??????? ?จักกนม?
??????? บคิดแคนจักใหแกทาน?
??????? ?จักแลกหมอนแพรแทน
?????? ใครใจจักใหเปนธรรมบูรา
??????? เมื่อจักสทายปูนในกลางปา???
??????? ?กูแลยังจักไดตรัสแกสรรเพญเดญาณเปนพระพุทธจริงวาไซร จุงใหพบปูน?
??????? ปาฏิหาริยแตแดดอุนเถิงสองชั้นฉายจักใกลเที่ยง
??????? กูโอยทานใหชีวิตขาดวาจักสทำศาสนาในลังกาทีป
? จักฟงคำพระเปนเจาทุกอันแล
??????? เพื่อจักใหสำแดงแกคนทั้งหลายใหไปชวยยอธรรมในลังกาทวีปเปนมหากุศลอันใหญ
??????? ผิจักนับดวยป ไดพันเการอยสี่สิบหกป
??????? ผิจักนับดวยเดือน ไดญิบหมื่นสี่พันหกสิบเดือน
??????? ผิจักนับดวยวัน ไดเจ็ดแสนหมื่นสี่รอยหกสิบแปดวัน
??????? ผิมีคนถามศาสนาพระเปนเจายังเทาใดจักสิ้นอั้น ใหแกวาดังนี้
??????? อันวาพระปฎกไตรนีจ้ักหายแล 
 หาคนจักรูแทแลมิไดเลย
??????? พระปฏฐานแลพระยมก กจ็ักหายเมื่อนั้นแล
??????? อันวาฝูงชีจักทรงผาจีวรหามิไดเลย
??????? อันวาจักรูจักผาจีวร
 จักรูจักสมณะนอยหนึ่งหามิไดเลย
??????? เมื่อปอันจักสิ้นศาสนาพระพุทธเปนเจาที่สุดทั้งหลายอั้น 
??????? แลวจึงจักเหาะไปอยูในตนพระศรีมหาโพธิที่พระพุทธเปนเจาตรัสแกสรรเพชุตญาณ
 เปนพระพุทธเมื่อกอนอั้น
??????? จึงจักกาลไฟไหมพระธาตุทั้งอั้นสิ้นแล
??????? เปลวพุงขึ้นคงพรหมโลกศาสนาพระพุทธจักสิ้นในวันดังกลาวอั้นแล
??????? แตนั้นเมื่อหนา ฝูงคนอันจักรูบุญธรรมมหามิไดหลายเลย 
 ยอมจักกระทำบาปกรรม
??????? แลจักเอาตนไปเกิดในนรถไซร
??????? ชั่วเราบัดนี้มีบุญหนักหนา จึงจักไดมาเกิดทันศาสนาพระเปนเจาไซร
??????? ผิผูใดไดปรารถนาดวยใจศรัทธาดังอั้น ซือจักปรารถนาไปเกิดในเมืองฟา?
??????? ดาวไซรจักเปน?จักลมจักไฟจัก?ม
??????? จักเปน?ปากดัง?ขึ้นจักด?ู
??????? ผิวาตางบานตางเมืองกจ็ักมาพึ่งมาอิงตน?
5????????????????
??????? และจักใหเถิงที่ลมที่ตายดังอั้นก็ดี บหอนฆาหอนตีสักคาบ
??????? ซือจักนับก็แลมิถวน
??????? เพื่อจัก?จุงเปนพระพระพุทธ
??????? จุงจักเอาฝูงสัตวทั้งหลายขามสงสารทุกขนี้
??????? อยาวา จักฆาผูฆาคนเลย
?????? ผิจักเปรียบไปดูหนทางนั้นงามดังหนทางในเมืองฟา
??????? จักนับก็แลมิถวน
??????? ลูก?มาชวยจักนับแลมิได
??????? จักนับก็แลมิถวน
??????? เมื่อจัก?ศีลนั้น
??????? จึงจักยืนยอมือนบพระพุทธทองนบทั้งพระปฏกไตร?
??????? จึงจักอธิษฐานวาดังนี้ดวย
?????? ในชั่วหนาไซร จักไดไปในนรกนั้นสักอัน
?????? แตนี้เมื่อหนาวาไซร ยอมจักเถิงแก?อันตรายแล
??????? ในปเถาะปหนไทยกัดเมาจักอมริดถสัญญาเมื่อนั้นแล
??????? ตางคนตางจัก?
??????? เมื่อที่แลวกจ็ักได?เปนสมบัตินั้นแล
??????? อันวาสมบัติทั้งสามอันนี?้จักไดแลมิอยาเลย
??????? พอดังอินจักหลมอั้นไซร
??????? และเราจักไวอาวาสธรรมารณอันมี?แกผูใดควรเปน
?????? มหาสมณเถร จักใครมา?นนหนึ่ง
?????? จักใครมานบมาเห็นเราบาง
???????? สา  ?ิหาหมื่นเฝาพระจัก?
???????? ทานเจาพันกระทำเพื่อจะ ฺ ยังโพธิสัตวไซร
?????????
???????? จักใครขัดพระราชสีมานี้ดังมนุษยธรรม
???????? ?เลยวาทานจัก?ดวยในขนาดในราชศาสตรธรรมศาสตรแล
???????? และทานจักทอดสินไหม ดุจดังขโมยอันลักคนทานและไปทันเอาออกจากเมืองนั้นแล
???????? ?เมือง?จักบังคับใหเจาขานั้นภัยอันกลัวพระ?
???????? ทานจักใหไหมแลวันแลหมื่นพันไปจุงเถิงหาวัน
???????? ทานจักทอดสินไหมแกมันผูนั้น
???????? ?ทานจักไหมตนขูทานโดยศักดิ์
???????? ในบานผูจักกลาวนี้แล 
6?????????? ?? ?
??????? ผิผูชอยขโมยจักไปและไดดวยขโมยผูนั้นไซร
??????? ทานจักใหโทษดังขนาดผูลักและขนาดอำลัก อันมีในพระราชศาสตรดังฤาไซร
? ทานจักเอาโทษโดยนั้นแล
???????? ทานจักใหโทษดุจลักชายา
???????? และทานจักใหใชจุงสิ้นหนี้สินดังทานจักไหมขโมยนั้น
 ทานจักทอดใหใชสิ้นจาง
???????? และจักไหมตนขูมันโดยศักดิยศ 
 และเพื่อฤา จักใหดังอั้น 
???????? และตนจะสงไปใหโดยประสงคสินชื่อฤาก็ดี
???????? ทานจักใหพนอาชญาทานดังอั้น
???????? คือวาพระราชภักดจีักชอยหอมบานหอมเมืองแก?
???????? อันทานเจาไทยจักมักใหผิดและไหมแก?
??????? อนึ่ง เพลาเมื่อใดสมเด็จเจาพระยาจักใครใจมาไหวสมเด็จพระมหาธาตุก็ดี
??????? จึงจักใหนิมนตตนสมเด็จพระมหาศรีกิรติเจาเหงาพุทธางกูรดรุณพันลอกฝูงอริยะจาก
 สถานสถิระ
???????? จักถวายอัญชุลีนอมนตนมัสการคำนับ
??????? วาจะสรางอารามถวายพระราชกุศลแกพออยูหัวเจาธ
???????? จะนิมนตพระมหาเถรเจาไปเอาพรรษาในที่นั้น
???????? และจะใหพระมหาเถรเจาธมาอยูเอาพรรษาในนี้
???????? และผูใดจักจมไปในจตุราบายนรกไซร
???????? วันทานเปนเจาจักเถิงวันนั้น
???????? จัก?ธ?ชน
??????? ฉลองรองตีนภายใตใหไปกลาวพิจารณาการอันจักกระทำพระนั้น
???????? เมื่อจักใกลรุง
???????? ผิจักอุปมาไปดังมหาไพชยนตปราสาทนั้นดายแล 
???????? ผิจักมีหิญริพยานใดวา เรามักมากทานใหมาก เรามักนอยทานใหนอย
???????? ทาวธจักปราถนาเปนพระพุทธตนหนึ่ง
???????? ในกาลอันจักมาภายหนานอ 
???????? เพื่อจักหื้ออารามอันนี้มั่นตอเทาศาสนาพระเจาหาพันป
???????? เมื่อจะตายมันหยาดน้ำไวขามัน
???????? ใครจักเปรียบไดทุกกำเนิดเปนดุจกัลปพฤกษแกสกลชนเทพคณา
???????? บควรจักคณนา
??????? ยามแตร จักใกลเที่ยงวัน
7????????????????
???????? จักไผแกนัย
??????? ราชทัณฑอันหนักนัก คือจักเถิงแกอันนี้แทจริงแล
??????? ไหเปนที่อยูศีลบาล ยังจักรักษาปานั้น
??????? ทัณฑอันหนักนัก คือจักเถิงแกอันนี้แทจริงแล
???????? ไหเปนที่อยูศีลบาล ยังจักรักษาปานั้น
???????? ไหเปนที่อยูศีลบาล ยังจักรักษาปานั้น
??????? เราบจงจักใหบังเกิดมีเลย
??????? และเราไดรูเรากจ็ักชอยนาเราใหมีสุขซูประการ
??????? เราจะสั่งไวแกเขาแกพี่เรา
?????????
???????? แมจะวาสวรูปลวงอุดมไซรเปนปรากฏรูทุก?
???????? ทานจึงจักดำกลแผน?อันนี้
??????? แลวกูจึงจะตั้งศักราชมาสเกณฑ ป เดือน วัน คืนฤกษพานาที ดิถี ศุภมหุรดิ
??????? จักเอาราชการบมิได
???????? มีศรัทธาจะใครสรางอาราม
???????? จะมาภายพางหนาโพน
???????? และจะเอาสัตวทั้งหลายขามพนจากโอฆสงสาร
???????? เพราะเจาไทยจะเอาสัตวทั้งหลายเขาสูนิพพาน
???????? ปลูกไมไผรอบตนตาลลอน ไมสาลสรรพทุกอัน จะพรรณนาบอมิไดเลย
??????? เพื่อจักใหขัดศาสนาพระพุทธเจาใหรุงเริงเมื่อหนา
???????? จักดูชาวเจาสมณพราหมณพระจารยตนเปนสรมูดสุภาพรสิกขากามแท
???????? ก็ใหแจงฝูงใดเปนโจรสงฆ จักใหศึก
???????? หากจักไปไหมในนรก?
???????? หากโทษ?ลงไดมีอันจักไป?
???????? จะไปสูอบายทุกขเสียเปลา
??????? แลใหสังหารผลาญชีวิตเอาบุคคลซึ่งคิดอานจะยักยายจะฉอเอาขาของพระไปและจะ
 ใหพนจากขาพระ
??????? ซึ่งจะฉอขาของพระไปแลวนั้น
??????? จักมักเลือกสัตวออกจากสงสารไซร 
???????? จึงจักกระทำมหจังหันอุกฤษฏหนาทานกับเจาสงฆทั้งหลาย
???????? แลวลูกจึงจะตาย
???????? จักฉลองถือดอกไมเงินไมทองได๕ดวง
???????? ผูเปนผัวจึงจักตายจาก
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???????? แลวจึงจักกระทำพระพุทธรูปปรูกพระศรีมหาโพธิ
???????? อันตนไดเพื่อจะไวเปนเสบียงอันอุดมชุสมบัติทั้งสามแหง
??????? จึงจักหื้อบานหื้อหมากหื้อนา๓ขาว คา๙๐๐๐เบ
????????? ?จักใครกระทำพระพิหารสถานพระพุทธรูปเจาจุง?
???????? เพื่อจักใครขามจากสงสาร เมือเนียรพานที่มั่น
????????? พนมรำเพิงอันจักเปนบุญคุณ
???????? ผิจักคณนาแตอันพนไปแลว สองพันสี่สิบหา
????????? ทรัพยเงินทองอยูใตฐานพระปฏิมากรเจาจะอยูนั้น
????????? หามไมใหผูใดจะปรารถนาเอาเงินทองนั้น
????????? ทานผูนั้นจะไปรื้อสิ่งสรรคมา
?????????
กัญจนขัณฑชาดก (แผนที่?68)-0-3??ผิจักยกขึ้นบมิไดภายลุน
????????????
????????? ใชพระไทยจะปราถนาสมบัติบรมจักรจุลจักรทาวพญาสามลราช 
 แลสมบัติอินทพรหมหามิไดตั้งพระไทยหมายมั่น 
 พระบรมโพธิญาณในอนาคตกาลจะรื้อสัตวใหพนจากสงสารทุกข
???????? เราจะประพฤติสุจริตธรรมทำบุญรักษาศิลตั้งจิตรปราถนาพระนิพานธรรม 
???????? จะไดเปนกังวลดวยการซึ่งจะบำรุงกายแลกิจทีจ่ะบริโภคนั้นหามิได
???????? แตเมื่อนายนกเผาตัวนั้นจะไดบอกกลาวแกญาติมิตรผูใดผูหนึ่งใหรูหามิได
????????? กระทำเปน พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ไวในพระพุทธสาศนาเพื่อประโยชนจะแลก
 เอาพระนิพพาน 
 ใหสำเรธิ์
????????? แลวจะไดเปนที่ไหวที่บูชาแกเทพามะนุษย
????????? สรรพสัตวทังปวงแลวจะใหเปนที่เลาเรียนพระประริยัติธรรมวิปศนาธรรม
????????? ซึ่งมีศรัทธาแลวจะไดเปนที่ทำบุญใหทาน
???????? พระหฤทัยตั้งหวังจะเกียดกันกำจัดซึ่งสิ่งสรรพอุปะทะวันตะราย
 อันจะเกิดแกไพรฟาประชากรใหราษฎรอยูเยนเปนศุข
???????? เพื่อจะมิใหหมูประจามิตรเขามาย่ำยีพระบวรพุทธะสาศนา
 แลจะมิใหมีภัยแกสมณะพราหมณอะนาประชาราษฎรในแวนแควนแดนพระราช
 อาณาจักรได
???????? เปนที่สมควรจะถาปะนาพระมะหาเจดียะถานบันจุพระบรมธาตุไว
 หวังจะใหเปนที่ไหวสะการะบูชาแกนานาประเทศ
???????? อันมาสูพระบรมโพทธิสมภารเปนการพระราชกุศลโกษฐาษสืบไปกวาจะส้ินกัละปาวะสาน
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????????? ปลงพระไทยแตจะใหสำเรจ
????????? แกพระสรรเพชญโพทธิญาณจะรื้อขนสัตวใหพนจากสงสารทุกข
????????? จะไดตริตรองกระทำกองการกุศล
???????? จะไดไปมนัศการอะนุโมทะนาสวนกุสํน
????????? จึ่งคอยไปเที่ยวตามอัทยาไสยกจ็ะไดผลานิสํงษอะเนกอะนันตนัก
????????? จะนับมากกวามาก ทาจะไปก็จนยางทาวกาวไป
????????? กุสลก็ไดทุกๆกาวกวาจนจะถึงเขานะมัศการ
???????? บันดาที่จะไดไปมานมัศการพระพุทธปฏมานี้
???????? แลวจะไดอนุโมทนาสวนกุศล
???????? กจ็ะไดผลานิสงษแตกองบุญอันสำเรจในเขตรอนพิเสศ
???????? เปนอเนกอนันตนักจะนับจะประมาณมิได
? ตั้งแตคิดวาจะไปแลวยางทาวกาวไปกุศลกจ็ะไดทุกๆกาวเจริญขึ้นจนจะถึงเขามนัศการ
????????? เมื่อไดบูชานมัศการแลวผลานิสงษแหงกุศลกจ็ะเปนยอดยิ่งวิเสศประเสริฐนัก
????????? การจะเปนดังนี้หามิไดเลยทีเดียว
????????? ถาสงไสยคิดจะขุดกจ็ะเหนื่อยแรงเสียบาปเสียเปลาเปนมั่นคง 
 หวังพระหฤทัยจะใหเปนที่บูชาของเทพดา มนุษยแลพระภิกษุสงฆสามเณรสัปรุษทั้งปวง
????????? ยังจะคงประดิศฐานอยู ฤาจะชำรุดซุดโทรมทำรายหายหักไปเสียแลวประการใด
????????? จึ่งไดทำไวเปนแตแทนปูนไมสูงามดีแลจะไมถาวรยั่งยืนนาน
????????? ครั้นจะประดับประดาใหประณีตมากไป ก็เปนของอยูไกลเปลี่ยนนักไมมีผูใดรักษา
???????? ไหทรางเมืองกอกำแพงขึ้นใวจะไดเปนชานพระณคอร
????????? เขือนเพชเขือนขันมันคงไวแหงนึงแลวจะไดปองกันสมณชิยพหรามอนาประชาราษฎร
????????? พระพุทสาศนาจะไดถาวรทอนหาพรรพระวษา
???????? หามีอันใดทีจกำบงรูบพระปติมากอนใม
???????? หามีผูไดทจีะปาตีสงขระณะไมทารพระอาจารดีกับทานครวดำวัดจันกบฯขาฯ
???????? แตวาอยูไกลคนจะไปยาก ดวยวาทางที่จะไปนั้นกรงก็มีออมก็มี
???????? แตวาจะไปใหถึงฝงนั้นยาก
???????? ยากที่จะหวายขามใหถึงฝงได
? จึ่งมีบุรุษหนึ่งฉลาดในการทีจ่ะแตงเรือ 
? ไดมีความเอนดูแกหมูคนจะใหขามถึงฝงสำราน
???????? ไมมีอุบายทีจะหาเงินทองเลี้ยงชีวิตร
???????? แลวประทานธรรมเทศนาขอประฏิบัติเปนอุบายที่จะใหสัวตนั้นพนจากสงสารวัฏ
???????? พระองคเปนพนักงานจะรักษาใหหายได
???????? รถเปรียบเหมือนขอสัมมาปฏิบัติ อันจะนำสรรพสัตวไปสูถิ่นที่เกษมจากโยคธรรม
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??????? จึงเที่ยวดูหาที่ไชยภูมิ์ใหสํมควน ทีจ่ะตั้งปอมแลปราการเมือง
 เห็นที่เนินวงเปนที่ไชยพูมควนจะสรางเปนเมือง
???????? เราผูมีพินิหาน ชำนานในอุปเทษ วิเสศในคดีโลกคดีธรรมสรรพจะรอบรูทุกสิ่ง ปัญญา
 ยิ่งทุกอยาง
 ถึงจะใบพรางวางขุมทรัพย
???????? จะฤกลับฉันใดก็ดี  ถึงจะมีก็แจงใจ ถึงจะหาไมก็รู
???????? ไฟณรคจะเผาผลาญ ยมพบาลจะทำโทษ พระจะโปรดก็บอได
????????? สัปรุษผูมีสทาชวยซอมแซมอยาใหฝาผนังหลังคาแตกราวชำรุดร่ัวจะไดถาวอรไปหาพันปฯ
???????? จะขอบุรณะปฏิสังขรณสืบตอไป ขอบุญญาบารมีมหาบพิตรเปนที่พึ่ง
 สรางไวสำหรับพระพุทธศาสนา กวาจะถวนหาพัน?
???????? จะขอปญญาสืบตอไปในพายภาคหนา
???????? แลใครๆทั้งปวงที่มาถึงที่นี้ ฤๅจะอยูในที่นี้ใหทราบวา
???????? ควรที่พระสงฆสามเณรที่อยูในพระอารามนีจ้ะปรพฤดิ์ตาม
????????? แลวจะขึ้นไปบนพระตำหนักนี้นั้น อยาเลยทีเดียวหามเปนอันขาด
???????? ถาใครไมเชื่อ กจ็ะวาขาพระเจาปด ถึงจะวาอยางนั้นก็ตามแตจะวา
???????? แตเหนวาเกลีอกจะเปนคุณเปนประโยชน
???????? ถึงจะไมเครงครัดนักก็ดี
???????? ถึงจะทำกระทงกระทอก
???????? เอาอะสุจิออก ฤๅจะจูบจะกอดลวงเกีนขางในขางนอกอยางไรก็ดี
????????? ใหวิตกไปวาใครจะมาอยูขางนาจะเหนทีเปนทวงที
? แลวจะทำเลนตามความปราฐนาตามประสาเถนๆวัดๆระยำมัง
???????? ทรงพระราชดำริหจะใหเริ่มมหกรรมการฉลองในเดือน๗ขางขึ้น
???????? ควรจะเปนที่ชื่นชมยินดี
???????? เรื่องตนเดิมที่จะทรงพระปรารภสรางพระพุทธรรูปนี้
????????? ควรจะยุบหลอมไปซื้อจายเปนอาณาประโยชน
????????? ควรท่ีอายผูรายจะลักพระพุทธรูปองคน้ันไปก็พเอินใหแคลวคลาดถึงสองคร้ังท้ังผูท่ีขุดได
????????? ควรจะมีสิ่งซึ่งเปนที่สำคัญสำหรับเปนที่ระฤกสืบไป
????????? ผูซึ่งมาถึงตำบลนี้ไดเหนพระพุทธรูปนิรันตราย
 จะไดรฦกถึงพระเดช พระคุณ พระเกียรติยศ ในพระบาทสมเดจพระจอมเกลาอยูหัวสืบไปฯ
???????? ฤาจะเรียกใหตองตามพระนามวา
????????? ใชจะมีพระราชหฤไทยเลื่อมไสนับถือสาสนาอื่นนอกจากพระพุทธสาสนานั้นหามิได
????????? พระราชดำริหในพระราชประสงค จะทรงบูชาพระพุทธสาสนาดวยของแปลกประหลาดแล
? เพื่อจะใหอาณาประชาราษฎรทั้งปวงชมเลนเปนของประหลาด
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????????? มีโรงที่ทำบุญฤาจะเรียกวาการเปรียญหลังหนึ่ง
????????? เพื่อใหราษฎรชาวนาจะไดบูชานมัศการตั้งสัตยาธิษฐานขอฝนในตนดูทำนา
????????? จัดการตั้งพระราชพิธีทีจ่ะหลอพระพุทธชินราชขึ้นใหม
???????? ควรจะตั้งตรงทิศนา ทิศหลัง พระอุโบสก
???????? ตอเวลามีผูตองการจะอธิษฐานบูชา 
 จะเชิญมาตั้งตามทิศบนเตียงตั่งฤาอาสนอันใดก็ได
????????? สำหรับพระสงฆสามเณรในพระอารามนีจ้ะไดเลนเรียนพระปริยัติธรรม
 ซึ่งจะมาอยูในพระอารามนี้๘รูป
????????? บันดาที่จะไดเปนอุปกาโรปนิไสย
????????? อุดหนุนใหไดชองโอกาศเพื่อจะเสดจบันลุถึงที่สุดสังสารทุกขโดยงาย โดยเร็ว 
 ความทุกขทั้งปวงจะดับสนิท
? ซึ่งเปนเหตุจะใหเนิ่นชาอยูในสังสารทุกข จงอยาไดมี
? ถึงจะมีบางก็ใหพลันอันตรธานหายโดยเรวเทอญ
???????? ฤาซึ่งจะมาแตจาตุรทิศทั้งสี่สืบไปภายนา
???????? ขาพเจาคิดจะใครสรางเปนพระอารามนอยๆ
????????? ดวยมีความประสงคจะบูชาพระพุทธสาสนา
????????? เพื่อจะใหอาณาประชาราษฎรทั้งปวงชมเลน
????????? ใชจะนิยมยินดีเลื่อมไสลัทธิสาสนาอื่นนอกจากพระพุทธสาสนานั้นหามิได
????????? ฤาซึ่งจะมาแตจาตุรทิศทั้ง๔
????????? เมื่อวันซึ่งจะไดตรัสแกอนุตรสัมโพธิญาณนาตักยาว๕นิ้ว๓กระเบียด สูง๑๒นิ้วทั้งถาน
????????? ควรจะมีสิ่งซึ่งสำหรับระฤกถึงพระเกียรติยศอยูในเกาะบางปอินนี้
???????? ซึ่งอยูในพระอารามนี้ ฤาซึ่งจะมาแตจาตุรทิศทั้งสี่
????????? ดวยมีพระราชประสงคจะใหเปนพระอารามสำหรับพระราชวัง
????????? ซึ่งมาแลวแลจักมาแตจาตุรทิศทั้งสี่ในภายนาไดอาไศรยกระทำสังฆกรรมนอยใหญ
???????? สังเขตเวลาพระสงฆจะลงสวดมนตในโบถ
???????? ซึ่งเปนวันพระสงฆจะทำอุโบสถกรรม
???????? ฤาเวลาบายเมื่อจะมีเทศอีกคราวหนึ่ง
????????? ตามที่จะวาตอไปขางลางนี้
???????? ผูท่ีจะตีระฆัง ใหพึงกำหนดวา ถาจะตีระฆังเวลาพระสงฆจะลงสวดมนต เชาก็ดีเยนค่ำก็ดี
???????? ใหชักระฆังเตือนเสียคราวหนึ่ง กอนนาเวลาทีจ่ะลงสวดมนตครึ่งชั่วโมง
????????? ซึ่งพระสงฆจะสวดปาฏิโมกข
????????? ถาจะชักเวลาจวนรุงแลเวลาพระอาทิตยตกใหชักเปนระยะ๓คราวทั้ง๒เวลา 
????????? ใบใหญจะชักในวันธรรมสวะนะเวลา เชา บาย ใหชักเตือนลวงนาคราวหนึ่ง
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????????? ถาคนไมพอชักทั้ง๓ใบ จะชักแตใบใหญเหมือนวันธรรมสวะนะทั้งเวลา เชา ค่ำ ก็ไดฯ
????????????
????????? จะทำบุญแลว
????????? จะพูดเทจใหเปนบาปทำไม
? ดวยสำคัญวาจะไดทองเงินของมีราคาเลย
????????? เพื่อจะไดจำเริญกุศลราสีเทอญฯ
????????? จะไดทรงปฎิญญาณวา
????????? บันดาที่จะไดเปนอุปการุปนิสไสยอุดหนุนใหไดชองโอกาศ
 เพื่อจะเสดจถึงที่สุดสงสารทุกขภัยทั้งปวงโดยเรวโดยงาย
????????? ความทุกขทั้งปวงจะดับดวยประการใดขอจงไดดังนั้น
 สรรพวิบัติทั้งปวง ซึ่งเปนเหตจุะใหเนิ่นชาอยูในสงสารทุกขจงอยาไดมี
????????? ถึงจะมีบางก็ใหพลนัอันตรธานหายเทอญ
???????? ถาจะเลาเรียนวาฯ
???????? จะวาดังนี้ก็ได
????????? เหนจะไดมาแตในแผนดินมัชฌิมประเทศคราวเดียวกันกับพระบรมธาตุ
????????? เพื่อจะใหเปนประโยชนแกมนุษยทั้งหลายตอไปภายนา
????????? ถาจะแปลเอาความก็ไดทั้งสองอยาง
????????? เปนของโบราณไมควรจะนับถือ 
 จะวาที่จริงที่แทคนโบราณทานใกลเคียงตอพระพุทธเจาแล
????????? ควรที่ทานทั้งหลายจะเลาจะเรียนใหจำไวจะไดสวดมนตภาวนา
 จะมีอานิสงษคุณในประจุบับแลอนาคตเปนบุญเปนกุศลมาก
????????? ถาจะอธิบายวา
????????? จะตัดใหเหนเปนสองสวน
????????? ถาทานผูใดจะใครทราบพระคาถาพระปฏิจจสมุปบาท จงดูเอาในที่นี้เทอญฯ
???????? จะทำบุญใหทานก็ยากไป
???????? มีความปราฐนาจะใครไดพระสงฆคณะธรรมยุตนิกายนั้นมา
 แลวจะใหสมประสงคทานทั้งหลายชายหญิงทั้งปวงถือชอบใจดังวาแลวนั้นดวย
????????? ควรจะปลูกสรางขึ้นใหมดวย
 จึงไดคิดจะทำเจดียสฐานแลธรรมสภาแลวิหาร
????????? ไมควรจะยกเอามาถวายเฉพาะเปนของพระสงฆคณะธรรมยุตติกนิกายเปนที่พิเศศได
 เหนวาจะเปนทำใหเสียประโยชนแผนดินไป
????????? เพื่อวาในที่กำหนดไวจะสรางพระเจดีย
????????? แลที่ตั้งพระปฏิมากร เนื้อที่เทาใด พระเจดียแลชุกระชีรอบจะไดตั้งลงที่เทาใด
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 ชุกระชีแทนพระพุทธรูปจะไดตั้งลงที่เทานั้น
????????? ก็ผูจะไดอยูไดบริโภคยที่นี้ตอไปนั้น
????????? จะอยูในที่นี้ไมได
????????? ใครจะใครจำศีลภาวนา ก็จงมาจำศีลภาวนาตามควร
????????? ถายังยืนยังคงชีพอยู กจ็ะอุสาหสรางทำพระเจดีย
????????? จนบริบูรณทุกอยางเตมตามประโยชนที่พระสงฆจะบริโภคยอาไศรย
????????? ถาพระเจาแผนดินในอนาคตไมโปรดจะตองประสงฆที่นี้ใชในราชการแผนดิน
????????? ซึ่งควรจะเอาที่นี้เปนที่หลวงใชในราชการได 
 ถาจะโปรดใหเปนวัดที่อยูพระสงฆพวกอื่นเหลาอื่นก็เหมือนกัน
????????? จึ่งจะเปลี่ยนใหพระสงฆพวกอื่นหมูอื่นอยูได
????????? กจ็ะเปนปสัยหาวหารอทินนาทานไป
????????? จะหำบุญใหทานก็ยากไป
???????? มีความปราฐนาจะใครไดพระสงฆคณะธรรมยุติกนิกายนั้นมา
????????? ควรจะปลูกสรางขึ้นใหมดวย
????????? ไมควรจะควรจะยกเอามาถวายเฉพาะเปนของสงฆคณะธรรมยุตติกนิกายเปนที่พิเศศ
? ไดเหนวาจะเปนทำใหเสียประโยชนแผนดินไป
????????? เพื่อวาในที่กำหนดไวจะสรางพระเจดีย
 เนื้อที่เทาใดพระเจดียแลชุกระชีรอบจะไดตั้งลง
 ที่เทาใดชุกระชีแทนพระพุทธรูปจะไดตั้งลงที่เทานั้น
????????? ก็ผูจะไดอยูไดบริโภคยที่นี้ตอไปนั้น
????????? จะอยูในที่นี้ไมได
????????? ใครมีศัรทธาจะปฏิบัตินมัศการพระเจดีย ก็ลงมาปฏิบัติมนัศการเถิด
????????? ใครจะใครจำศิลภาวนาก็จงมาจำศิลภาวนาควรแกความเลื่อมไสยเทอญ
 จะวาวัดสำหรับพระสงฆทั้งแผนดินไมได
????????? จะผูกในบานก็ไดที่ของใครๆก็ได
????????? เพื่อจะใหเปนนิมิตรมหาพัทธสิมา
????????? เพื่อจะใหเปนสังเกตที่สวดสมนติในทามกลางรวม๑๐ตนนี้
????????? เพื่อจะใหเปนนิมิตรในทิศทั้งแปด
????????? เพื่อจะไดสมมตสิมา
???????? จึงดำริหวาจะไดภาชนะอันใดรับ
???????? แลวทุสิมารคิดจะใหภิกษุพุทธบรรสัชแปรปรวนดวยโลภะโทษะ
???????? ทุสิมารไมไดชองจะประทุษฐราย
???????? ในภัทธกัลปนี้เขมภิกษจุะไดเปนพระพุทธโคดมแล
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???????? คิดจะออกบรรพชา
???????? โชติบาลภิกษจุะไดเปนพระพุทธเจาทรงพระนามวาพระโคดมแล
???????? เพื่อจะประฏิบัติถวายทานแกพระพุทธวิปสสิกับทั้งพระสงฆสาวกสามป
???????? ในกัลปที่๙๑พระยาอดุลนาคราชนีจ้ะไดเปนพระพุทธเจา
???????? ในกัลปที่๓๑พระเจาอรินทมจะไดเปนพระพุทธเจา
???????? ในกัลปที่๓๑พระสุทัศนภิกษุนีจ้ะไดตรัสเปนพระพุทธเจา
???????? ภิกษุผูจะถือปงสุกุลพึ่งสะมาทานวา
???????? ถาจะถืออยางอุกกฤษนั้นเกบผาปาชามาทำไตรจีวรก็ได
???????? แลกองยากเยื่อควรจะทำ
???????? นำมาไวแทบทาวก็ควรจะทำไตรจีวรไดฯ
???????? ก็ไมควรแกภิกษจุะพึ่งรับ
???????? จะสงน้ำหาที่กำบังละอายดวยซุมน้ำ
???????? ภิกษุผูจะถือปณฑิปาติกธุดงค
???????? เพื่อจะใสบาตรก็รับโดยสมควรเสกขิยบัญญัติ
???????? ถาหามวันหลังไมควรจะอยู
???????? เรือนนาเรือนหลังจะใสทานไมรับฯ
? ทายกเรือนนั้นจะรับเอาบาตรไปก็ควรฯ
???????? เขาจะไปใสบาตรในอารามก็ไมควรรับ
???????? มีผูเอาของมาเพิ่มใหก็ควรรับฉันไปกวาจะสำเรทธิ์
???????? ของที่ออนควรจะดวยมีมือขางหนึ่งไดก็ควรฉันไดฯ
???????? ของมีอยูในบาตรเทาใด ก็ควรจะหักบีออกฉันไดเทานั้นแลฯ
???????? เมื่ออยูปาจะมาฟงธรรมจะเอาอะรุณขึ้นก็ควร
???????? ผิวาฝนตกในระหวางทางจะเขาอาไศรยรมไมศาลาฤาที่ตางๆก็ควรรแล
???????? ทานจะไดชวย
???????? เมือจะไปนั้นถึงมัชฌิมะยามจึงไปเขาปจฉิมะยามพึงมาสูอาวาศ
???????? กลางคือจะไดไปไมมีความสดุงหวาดเสียว
???????? ที่จะไปแลวก็ไปอยูตามลำดับพรรษาฯ
????????? จึ่งทรงพระราชดำริหจะใครสถาปนาขึ้นใหม
????????? แลจะไดเปนปจจัยทีจ่ะใหอุปบัติพบปะกันสืบไปเบื้องนา
????????? แลเปนโอกาศอันดีทีจ่ะไดทรงสนองพระคุณ
????????? ซึ่งจะเปนประโยชนความศุขแดพระองคทานในภพนี้แลภพนา
????????? จะทรงปฏิสังขรณพระอารามนี้เปนแนแลว
????????? จะไดบำเพญพระกุศล
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 ทรงรับจะปฏิสังขรณพระอารามนี้ฯ
???????? ซึ่งจะทำมหกรรมฉลองพระอาราม แลจะขยายพัทธสีมา
????????? มอบถวายใหทรงจัดการมหกรรมทีจ่ะฉลองทั้งปวงทั่วไป
????????? ซึ่งนายชางยังจะทำขาดคางไวอันใดบาง
????????? ยังตองเวียนวนอยูในสงสารศาครจะเสดจอุบัติ
????????? กวาจะไดลองพนเขตรมฤตยุราช
????????? ไมรูไมเที่ยงธรรม จะถึงทัน ณ วันได
????????? ธรรมดาสามัญมรรค จะจำเปนจะจำไป
????????? จอมภพทรงปราถนา จะไวที่ระฤกวาง
???????? จะดำรงคสฤษดิ์ที่รฤกมี
???????? จนกอนนาจะสิ้นพระชนม๗วัน
???????? อนุสสาวรียนี้ บิดามีฤดีถวิล สฤดิไวจะไวจิน คนานุสร
???????? อุบัติมจีะมาดับ
???????? กระนั้นรูก็ยังหวัง จะใหยั้งบดวนดาย
????????? จะเหลือแตเสนหใน อุราพอบแผกผัน
????????? จะฦกรักฉลักโศก สถิตยไวคนึงวัน
???????? เพื่อจะไดเปนที่ไหวที่บูชาแกเทพดาแลมหาชนสัปปุรุษทั่วไปทั้ง๕ทิศ
 จะไดนำสัตวใหขามวัฏสงสารใหถึงอมตมหานิพพาน
???????? แลการซึ่งเปนราชประเพณีอันควรจะยกมาทำในวันนี้ได
 จึงทรงพระราชดำริหจะสรางทองพระโรงขึ้นใหมแทนทองพระโรงฝายบูรพทิศ
???????? การทีจ่ะสรางพระที่นั่งอนันตสมาคมนี้
????????? แตเหนจะคอนไปขาง๑๒๗๖มากกวา
????????? ไมควรจะมีเวลาเสด็จออกมาประพาศเหมือนในชั้นตนๆ
????????? ในทางที่จะทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรใหสถิตยสถาพร
????????? ก็อาจจะทรงสละแลกความสุขสำราญพระราชทานไพรฟาขาแผนดินได
???????? จะไดไมหมายแตวามีใจมุง
????????? แตจะลืมมีศรีหอนได
????????? จักอางอันใด
????????? สิ่งซึ่งคงจะดีกวาแลว
????????? แลความทุกขอันจักเกิดขึ้นในทุคคติอบายนั้น
???????? แตจะไดถายเดียว
????????? สมควรทีจ่ะไดรับทรัพยมฤดก
????????? ก็ควรจะปฏิบัติเจาดวยสถานทั้ง๔บาง
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????????? ก็ควรจะอนุเคราหคฤหัสถดวยสถานทั้ง๖บาง
????????? บอกทางทีจ่ะดำเนินถึงที่มีอารมณอันดี
???????? จักแสดงในบรมัตถวาดวยสมะถะแลวิปสนา
???????? สาธุชนจะพึงบำเพ็ญใหเกิด มี ขึ้นไดดวยภาวนาอันใด
????????? ตัวจำจะตองวิโยคพรัดพรากจากสัตว
????????? กุลบุตรผูมีศรัทธาจะเจริญวิสนา
????????? บัดนี้จะแสดงธรรมที่เปนอารมณของวิปสนาแลวิธีทีจ่ะเจริญวิปสนานั้น
????????? ก็คงจะติดสันดานตอไปในเบื้องนา
???????? อยากจะใหตนฤาผูที่เปนที่รักของตนไดคความศุขอยางเดียวเทานั้น
???????? ผูที่ประพฤดิ์จึงจะไดความศุข
???????? ถึงความศุขจะเกิดขึ้นบางก็แตศุขที่อยางต่ำอยางเลว
???????? แลความศุขนั้นก็คงจะไมควรยืดยาวเปนไปนาน ภายหลังกจ็ะหายกลายกลับเปนทุกขไป
 ถาจะวาโดยแทแลว
????????? ผูที่ประพฤดิ์ชั่วนั้นก็คงจะไมไดความศุขเลย จะไดแตทุกขสวนเดียวเปนแท
???????? จะเปนประโยชนความดีความเจริญแกตน
????????? จึ่งจะเหนโทษแหงบาปอกุศลที่ตนกระทำ
???????? เพราะมนุษยมีวิสัยทีจ่ะแสวงหาวิทยาความรูเปนที่พึ่งแกตนได
???????? สัตวเดียรฉานไมมีวิสัยทีจ่ะแสวงหาวิทยาความรูเปนที่พึ่งแกตน
???????? ก็แทบจะเอาตัวรอดไมได
????????? ผูที่เปนมนุษยควรจะเรียนใหรูวิทยาเปนที่พึ่งแกตนไว
 ควรจะเรียนใหรูหนังสือแลเลขในภาษาของตนกอน
????????? จะไดทราบเรื่องตางๆแลวิทยาตางๆโดยงาย
????????? อนึ่งพึงรูจักสิ่งควรจะทำแลไมควรจะทำ 
 ทำสิ่งไรจะไดเดือดรอน ณ ภายนา สิ่งนั้นไมควรจะทำ
????????? ทำสิ่งไรจะไมเดือดรอน ณ ภายนา สิ่งนั้นควรจะทำ 
 พึงเวนสิ่งไมควรจะทำนั้นเสีย ทำแตสิ่งซึ่งควรจะทำนั้น
????????? อนึ่งพึงรูตนวา จะตองรับผลแหงบุญแลบาปที่ตนไดทำไวโดยแทแลว
????????? จะวาแตนามรูปเปนตัวอยาง
????????? เปนชองทีจ่ะเรียนวิทยาเปนที่พึ่งแกตนได
???????? แตจะวาถูกตรงทีเดียวก็วาไมได
???????? จะวาถูกตรงก็วาไมได
???????? จากเครื่องโสโครกทีจ่ะทำสันดานใหเศราหมอง
???????? ดังบุคคลกลาวคำเท็จเพื่อจะสอเสียดใหผูที่รวมรักผิดใจกันเปนตน
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???????? เพราะจะทำใหขาดความสามัคคีแกกันและกัน
????????? ผูนั้นก็จะละความชั่วประพฤติแตความดี
????????? ถึงผูนั้นจะเชื่อตามคำจริงนั้น
????????? ถึงจะมีประโยชนไดบาง
????????? คำเท็จนั้นก็จะไมเปนประโยชนแกผูนั้นตอไป คือ ผูนั้นจะกลับทำความชั่วไดอีก
????????? จะพึงใชปญญาใครครวญตามเหตุผลที่ประกอบดวยประโยชนอยางเดียว
????????? จึ่งจะชอบ
????????? ควรจะเชื่อได
????????? ความเชื่อนั้นจะใหผลเปนทุกขบางเปนศุขบาง
????????? ควรที่ผูแสวงหาความศุขจะใครครวญดวยปญญาวา
????????? กจ็ะเปนที่พึ่งแหงความศุขในเบื้องนาฯ
???????? ควรจะแสวงหาความจริง
????????? เพราะไมสามารถจะหามไดจริง
????????? ควรจะยินดีแลวตั้งอยูในความจริงนี้ จะพนจากทุกขสิ้นไดจริง
???????? ก็ไมมีใครอยากจะไดยิน
???????? ก็แตไมใครจะมีใครคิดขวนขวายหาอุบายเพื่อจะกำจัดทุกข
???????? ความดับทุกขจะพึงมีดวยอุบายอยางไรจึงมาหลงแสวงหาความศุขในกองทุกข
???????? เมื่อเปนอยางนีจ้ะไดคความศุขมาแตไหน ซ้ำจะไดความทุกขทวีมากขึ้นเสียอีก
???????? จะพึงศึกษาใหรูจักที่เกิดของทุกขแลเหตุแหงทุกขแลความดับทุกขแลหาอุบายเครื่องดับ
ทุกขใหถวนแท
????????? จึ่งจะไดความศุขดังความปราดถนา
????????? กวาจะสิ้นความหวัง
????????? จะพึงศึกษาใหรูทั่วถึง
????????? จึ่งจะประสบศุขอันไพบูลยดังความประสงค 
 ซึ่งจะมาแสวงหาความศุขในกองทุกขนั้นไมไดเลยเปนแน
????????? ซ้ำจะทวีทุกขใหเกิดมากขึ้นโดยแท
????????? ซ้ำจะทวีทุกขใหเกิดมากขึ้นโดยแท
????????? มาพยายามเกาดวยเล็บดวยประสงคจะใหหายคัน
???????? แลคิดจะหลบหนีความทุกขดวยกันทุกคน
???????? แตศุขที่ยังไมมาถึง จะไมมาถึงตน
???????? ที่มาถึงตนไดเสวยอยูแลวนั้น จะเคลื่อนพนจากตนไปเสีย
???????? แลสดุงใจคิดจะหลบหนีทุกขที่ยังไมถึง
 ไมอยากจะใหมาถึงตน
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???????? ที่มาถึงตนไดเสวยอยูแลวนั้น อยากจะใหสาบสูญพนจากตนไปเสียโดยเร็ว
????????? ก็แตเมื่อจะรวมความถือของประชุมชนลง คงเปนสองอยางเทานั้น
????????? เราจะไดศุขไดทุกขก็เพราะพระเจาบันดานใหทั้งสิ้น
????????? ผูที่ทำดีก็จะไดรับศุขซึ่งเปนผลของความดี
????????? ผูที่ทำชั่วจะตองรับทุกขซึ่งเปนผลของความชั่ว
 เราจะไดศุขไดทุกข ก็เพราะความประพฤดิของตนเอง
????????? จึ่งจะเปนการดีการชอบ
????????? จะหยิบยกแบงปนใหผูอื่นบาง
????????? ควรจะเคารพนับถือพระพุทธเจา 
????????? จึ่งจะเปนทางมาของความศุข และจะหลบหนีทุกขไดจริงแลฯ
???????? มีความตองการดวยฝน จะใหตกตองตามฤดูกาล
???????? คำสำหรับอธิฐานนั้นจะมีอยูในแผนอื่นตอไป
 ดวยอำนาจรตนัตยานุภาพแลความสัตยของตนกจ็ะบันดานฝนใหตกตองตามฤดูกาล
???????? แตนี้จะกลาววิธีบูชาแลอธิฐานตามที่ไดทำกันมา
? ถาวันที่จะอธิฐานเปนวันอาทิตยใชเครื่องสักการสิ่งละ๖ 
???????? บุคคลผูท่ีจะมาต้ังสัตยาธิฐาน อาจจะจัดเคร่ืองสักการไดตามกำลังวันอยางน้ีไซร ก็เปนการดี
???????? ฤาถาตนมีศรัทธาเล่ือมใสในพระรัตนไตรยมาก จะบูชามากกวาน้ีก็ตามอัทยาไศรยของตน
 อนึ่งคนที่มีกำลังไมอาจจะจัดเครื่องสักการใหครบตามกำลังวันได 
 จะมีแตดอกไมธูปเทียนตามที่หาไดมาบูชาก็ควรตามขัดสน
 ฤาบุคคลที่ยากไรไมอาจจะหาเครื่องสักการมาไดก็จงตั้งใจนมัศการโดยเคารพ
????????? กจ็ะบันดานใหสำเรจความประสงคบางในกาลบางคราว
????????? ถาอาจสามารถจะอธิฐานดวยคาถาบทใดบทหนึ่งใหครบไดแลวก็เปนการดี
? ถาไมอาจสามารถไดแลวจะอธิฐานเพียงแตจบเดียวก็ตามแตอัทยาไศรยเถิด
????????? ถาจะหาผูใดที่อานหนังสือสำหรับอธิฐานนี้ไมได ก็จงตั้งใจโดยเคารพในพระรัตนไตรย
????????? กจ็ะสำเรจไดตามความประสงคบางในกาลบางคราว
????????? ควรจะรับบูชาของสัตวโลกยตรัสรูชอบโดยลำพังพระองคแลว
???????? เทพยดาองคหนึ่งทูลวาของรักซึ่งจะเสมอดวยบุตรไมมี
 สรัพยสิ่งซึ่งมนุษยจะพึงถนอม
???????? ซึ่งจะเสมอดวยโคไมมี
 แสงสวางซึ่งจะเสมอดวยพระอาทิตยไมมี
 ของซึ่งจะเสมอดวยตนไมมี
 ทรัพยส่ิงของที่มนุษยจะพึงถนอม?
???????? ซึ่งจะเสมอดวยเขาเปลือกไมมี
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???????? จะหามิตรเหมือนเจาที่ไหนได
???????? จะนั่งนอนยืนเดินไมเหินหาง
???????? จะผิดอยูแตเพียงพูดไมได 
????????? เปนคนจริงฤาจะปราศซึ่งปรานี
????????? แทบจะมวยชีวังสิ้นสังขาร จะหาเพื่อนเหมือนเจาที่ไหนมา
????????? ถึงจะมีหมาอื่นมาแทนที่ กูก็รักเพื่อนนี้เปนปฐมที่ไหนเลาจะสนิทและชิมชม
????????? ที่ไหนเลาจะนิยมเทาเพื่อนรักถึงแมจะไมมีรูปนี้ไว
???????? มาทรงปรารภพรอมกันวาสมควรจะทรงบำเพ็ญพระกุศลพิเศษอิกสวน๑
???????? เม่ือทรงพระปรารภหาฤากันวาจะควรสรางส่ิงใด ซ่ึงจะเปนประโยชนแกสยามราชอาณาจักร
????????? ถาพรอมกันทรงบริจาคทรัพยสรางโรงพยาบาลสภากาชาดขึ้น 
 กจ็ะเปนการพระกุศลอันประกอบดวยถาวรประโยชน
????????? โรงพยาบาลสภากาชาดซึ่งจะสรางขึ้นเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมชนกนารถนี้
????????? ถาและจะเปนประโยชนอุปการใหการ โรงพยาบาลนี้สำเร็จไดดวยประการใด 
? ก็เต็มพระราชหฤทัยที่จะใหใชเงินนั้นไดดวย
????????? ถาขอใดๆอาจจะปฏิบัติตามไดใหเปนเยี่ยงอยางในสกุลวงษของตนก็ดี 
 หรือเพียงแตจะอนุโลมตามคณานุรูปไดเฉภาะตนก็ดี 
????????? ควรแตจะมุงหมาย
???????? เดิมคงจะมีหนังสือเรื่องอะไรจาฤกแผนศิลาติดไว
???????? จึงทรงตั้งปนิธานดวยกันวา จะหาศิลาจาฤกโคลงนั้นมาติดไวอยางเดิม
????????? จักกั้นอันตรายแก
????????? ออกประกาศเรียกคนอาสาทีจ่ะไปงานพระราชสงคราม ณ ทวีปยุโหรป
?????????
????????? เมื่อจักไดต?
????????? จักเกิดแหงใดแหงหนึ่งก็ดี
???????? จึงจักเขามาบวชในศาสนาพระพุทธเปนเจาไดแปดพรรษา
????????? เมื่อจักเถิงใหซวยเนื้อ มีตนซวยตีนมือ
????????? กจ็ักไดดูดังใจปรารถนาแลฯ
???????? จะรูปรานี
????????? เมื่อจักเกิด
???????? จะตั้งแตอาทิ
????????? จึงจะพุลเกิดมาไดสิบสามป
????????? ทั้งมหาเทวีผูแมจึงจะไดราชาภิเษกเอกจุฬา 
????????? อันพระราชแมลูกไซรจะใครแทนคุณปูน
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???????? จึงจะใหมาเสวยสมบัติพิพัสถาน
???????? บจงอันจะประวิงสิลจายโพระ
???????? จะหวายหนายังสวรรคดายกลาย
????????? จึงจะใหไปถามซื้อที่แหงเจามหาราช มหาเทวี
????????? จึงจะหลั่งน้ำสูเหนืออุทกตกแผนดิน
????????? จึงจะอบประกาสใหนาแกพระสุวรรณวิหาร
????????? ผิจะเขาเปนคา วาได๔๖๘ ๖๐๐๐ แล
???????? แมจะนับหมากไซร ไดหมื่นล้ำคำ
???????? จะนับจะ(จับ)บาน ไซรได๑๘๗บาน
???????? ผิจะนับเรินวาไซรได๒๔๖เริน
???????? ผิจะนับลูกวัดไซรได๔๒
????????? แมคนตนใดจะใครรูวาดังนี้
????????? ผิจะถวิลดวยปไท ไซรปรวงเหมา เขามาในเดิน๑๑ออก๖ค่ำวันจันทร
????????? แมจะนับศาสนาอันพนไปได๑๙๕๔ป
????????? แมจะกลาวศาสนา
????????? เพื่อจักใหไดบุญแกชาวเจาทั้งหลายอันไดเขามาเสวยพระราชสมบัติในเมืองนี้
???????? จึงจะเขาไปบวชในสำนักเจาธรรมคัมภีรอีกโสด
????????? จึ่งจะถามพระยาสิริทีฆา 
????????? จึ่งจะใหดูกฏหมายทั้งหลาย จึงจะเอาหินมาเปนนิมิตในทิศทั้งแปดแหง
????????? จึงจักกลาวแกพระยาศรีสัทธรรมราชจุฬามณีดวย
????????? จึงจักให?ในหองทองพระเจดียที่จักใสธาตุพระเปนเจานี้
???????? ควรอันจะจุธาตุพระเปนเจาตนผูเหงากษัตรา
????????? เมื่อประดิษฐานธาตุพระเปนเจาดังนี้แลจักแปรคืนหืลเลาดวยพระเจดีย
????????? แลมีใจชื่นในศาสนา จุงจักนำพากอเฮดงาม
????????? กจูะไดสรางสมภาร
????????? อันนี้จักกลาวคำปรารถนาแหงพระยาศรีสัทธรรมราชจุฬามณี
????????? อันจักตรัสสัพพัญญุเปนพระพุทธ
????????? อันเปนสังฆนายกะผาขาวจะใครหื้อวัดพระเปนเจามั่นคง
???????? จักเลิกศาสนาพระเจามิไดไวเปนสาธารณดาย
???????? กูขาจักใสอักษรอันประวรไหว
????????? ก็เพื่อจักใหศาสนาพระเปนเจามั่นคงอยู
????????? ?งามหนักหนาควรแกตาจะเล็งดูแลใหใจใส
???????? เพื่อจักใหอารามพระเปนเจาอยูเสถียรดาย
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???????? เพื่อจักใหรักษาอารามเพื่อจักใหเปนของบูชาแกพระเปนเจา
????????? จักไดเปนพระพุทธตนหนึ่ง
????????? ?ธเปนเจาในกาลจักมาภาย?
??????
???????????????? จะ????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
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